




















selepas menyentuh benda atau  individu  lain. Oleh  itu, mereka perlu dididik mengenai kepentingan membasuh tangan 
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Membasuh tangan dengan sabun  ialah kaedah  terbaik untuk menghalang  jangkitan. Walaupun anda sihat, anda mesti 
terus mengamalkan membasuh tangan kerana kuman biasanya menjangkiti beberapa hari sebelum anda berasa sakit. Cara 
membasuh tangan dengan betul adalah langkah awal untuk mengekalkan keadaan badan yang sihat. Amalan membasuh 
tangan dapat membantu memelihara kesihatan dan menghalang jangkitan penyakit berbahaya. 
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Disediakan oleh: Ts Dr. Norashikin Mat Zain yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan Kimia dan Proses UMP. E‐mel:shikin@ump.edu.my (mailto:shikin@ump.edu.my).   
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